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FIFTEEN YEARS WITH BONE AND JOINT TUBEI~CULOS1 メ
A REVIEW OF THE SURGICAL TREAT!¥IENT wn、H
ESPECIAL T~EFERENCE TO FOCAL DEBRIDE九fENT 
by 
Prof. Dr. E1sm KoNno 
From the Orthopedic Division of Kyoto University Medical School 
Prof. H. Ito, the former director of the Orthopedic C1inic of Kyoto University 
Medical School, took a deep interest in the operative treatment of bone and joint 
tuberculosis. He performed the focal debridement of the affected vertebra combined 
with Albee’s operation in 1933. 
The author, succeeding Prof. Ito in 1939, has elaborated in the same theme and 
established the therapeutic principle of the focal debridement combined with strepto-
mycin. The excellency of the treatment has been clearly demonstrated clinically as 
well as experimentally. It may be indicated in cases in the late tranquil stage, 
which are sometimes complicated with abscesses and sinuses. If the general condi-
tion of the patient is not very poor, even tuberculous lesions in other organs do not 
neccessarily contraindicate the operation. One must, however, be cautious in select-






















































































































































































































































































































｜ 優 ｜ 良 ｜ 不可1死
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｜ 優 ｜ 良｜不可しと
SMを使用せざ1 21.4%1 3.6%1 3.6%1 71物るもの（28例） I I I I 






I 優 ｜ 良 ｜不可｜ 死
百Mを使用せざ｜ 35.8%1 17.9%1 5.6矧 40.7% るもの（162例）｜ ｜ ｜ 「s Mを使用せる｜ ｜ ｜ 凶もの (19例） I 10.5%1 36.8%1 31.6矧 21・1%
第5表病巣郵滑術の成績（四肢）
｜ 優 ｜ 良 ｜不可｜ 死
s Mを使用せざ｜ I I I I 62.6~ ，；， J 3.1 %1 3.1 %1 31.2% るもの （32例） ｜ ｜ ｜ ｜ 






























































今日ヨーロ 7パに於ても西彼 Stettenの Kastert,
HeidelbergのFriind，スイスのWyss等は盛んに病巣
廓清術を行い，脊権カリエスに対しても好成績を挙げ
て居る．之等の人々，＇）業績がやがて本邦学界Jこ伝って
来る時，必ずや大きな反響を呼ぶ事であろうが，我が
教室；こ於ては既に15年前から此の研究を積み上げ，関
係論女45篤を発表して居るのであってp ,fl、（土海外に於
ける骨関節結核治療の現況を見聞しての腔ヨ慢として，
木疾患の治療に関する限り，今日の所本邦学界は海外
諸国に一歩先んじて居る事の誇りを感ずるもので、あ
骨関節の治療に）;l＇，、て我々 の理刊とする所は，言う
迄もなく「支持力あり，可動性にして再発なき関節」
を得るにふれ．此め迎！H＇を実現にiJくものは副知］的早
期診断法の発見と， 今日よりも更に強力なt;j!；校／台出荷lj
の創裂にあるのであって，診断法の現段階では直ちに
此の泊J:慢心実現を望むのはJf9Uか無理力、と忠われ：＇・Jl!O 
ち早rm診断i'J.;7コ発見こそ 子後整形タHf医に耕せらるべ
き課題でltあるまし！か．
